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´îºîäŁìŁð ˚ Ó×¯—Ó˚
    ˝à â‡äæòàí‡ æåðöÿ
(ïðî âŁâ÷åííÿ ‡æòîð‡¿ òà º‡òåðàòóðŁ ð‡äíîªî Œðàþ
â çàªàºüíîîæâ‡òí‡Ø łŒîº‡)
Òóò ò‡ºüŒŁ òå, øî ıî÷ó çÆåðåªòŁ,
æó÷àæíŁŒàì Ø íàøàäŒàì ïåðåäàòŁ
çà ªðàí‡, çà ïðîâàºŁ, çà ìîæòŁ,
çà æâ‡òº‡ äí‡ ‡ çà ïå÷àºüí‡ äàòŁ.
ÕàØ ðîŒŁ äçâîíÿòü Œîºîæîì â ïîºÿı
† â íàłŁı äółàı ðîçŒâ‡òà” æºîâî.
Òóò òå, Æåç ÷îªî ÿ  óæå íå ÿ,
ïåðåä òîÆîþ, äðóæå, ìîÿ æïîâ‡äü.
˝à ÷àæ‡ æòàíîâºåííÿ ºþäŁíŁ æüîªîäåííÿ íàØâàæºŁâ‡łå çíà÷åííÿ
íàäà”òüæÿ ôîðìóâàííþ ¿¿ îæâ‡÷åíîæò‡, äóıîâíîæò‡, ıàðàŒòåðó, ÿŒŁØ âŁìàªà”
æŁòòÿ. ˇîðÿä ç âŁæîŒîþ îæâ‡÷åí‡æ òþ âàæºŁâŁì ” âì‡ííÿ ºþäŁíŁ
æï‡â‡æíóâàòŁ â æóæï‡ºüæòâ‡, òâîðŁòŁ Øîªî ‡ æåÆå. Ñåðåä æŒºàäîâŁı ïð‡îðŁòåò
íàäà”òüæÿ ôîðìóâàííþ ªðîìàäÿíŁíà-ïàòð‡îòà, ÿŒŁØ ïîâàæàþ÷Ł
çàªàºüíîºþäæüŒ‡ ‡íòåðåæŁ, ìà” îÆåð‡ªàòŁ ð‡äíó Œóºüòóðó, ìîâó, äóıîâí‡æòü,
òîÆòî òå, øî ðîÆŁòü ºþäŁíó ºþäŁíîþ.
´ŁäàòíŁØ ïåäàªîª æó÷àæíîæò‡ ´ . ÑóıîìºŁíæüŒŁØ ïŁæàâ ïðî öå: «ÑŁºà
äóıó ÿŒ ìîðàºüíà ö‡íí‡æòü ïî÷Łíà”òüæÿ ç â‡ðŁ â ìîðàºüí‡ æâÿòŁí‡ íàłî¿
´‡ò÷ŁçíŁ, íàðîäó. ¸ þäŁíà, ÿŒà íå â‡ðŁòü í‡ â øî, íå ìîæå ÆóòŁ í‡ äóıîâíî
æŁºüíîþ, í‡ ìîðàºüíî ÷Łæòîþ, í‡ ìóæíüîþ. ´ ‡ðà â ö‡ æâÿòŁí‡ äà” ºþäŁí‡,
ïî÷Łíàþ÷Ł ç þíîªî â‡Œó, âŁŒºþ÷íî ö‡íí‡ äóıîâí‡ ÿŒîæò‡: Æà÷åííÿ ‡ â‡ä÷óòòÿ
âåºŁŒîªî æâ‡òó æóæï‡ºüíîªî æŁòòÿ, ïðàªíåííÿ æŁòŁ â öüîìó æâ‡ò‡».
Ñ‡ìÿ, łŒîºà, ‡íł‡ ªðîìàäæüŒ‡ òà äóıîâí‡ ‡íæòŁòóòŁ ïîŒºŁŒàí‡ ÆóäóâàòŁ
ºþäŁíó-òâîðöÿ, ÿŒà çìîªºà Æ ó íåºåªŒŁı óìîâàı æüîªîäåííÿ â‡äæòîþâàòŁ
‡íòåðåæŁ æâî¿ ‡ íàö‡îíàºüí‡, íå ï‡ääàþ÷Łæü íà ð‡çí‡ íåªàòŁâí‡ âïºŁâŁ. ˘ Łòòÿ
äà” äºÿ öüîªî íåìàºî ö‡ííîªî ìàòåð‡àºó. ÌŁ ïîâåäåìî ìîâó ïðî âŁŒºàäàííÿ
‡æòîð‡¿ ‡ º‡òåðàòóðŁ ð‡äíîªî Œðàþ â çàªàºüíîîæâ‡òí‡Ø łŒîº‡ ‡ çíà÷åííÿ Øîªî
äºÿ âŁıîâàííÿ ï‡äðîæòàþ÷îªî ïîŒîº‡ííÿ.
†æòîðŁ÷íå ìŁíóºå íàłîªî Œðàþ, çîŒðåìà ˛ æòðîæ÷ŁíŁ, äà” ïîòóæíŁØ
ïîòåíö‡àº äºÿ âŁıîâàííÿ íàö‡îíàºüíî æâ‡äîìŁı óŒðà¿íö‡â. Õî÷à â ïåðåÆ‡ªó
÷àæó çì‡íþâàºŁæÿ ìåæ‡ àäì‡í‡æòðàòŁâíŁı îäŁíŁöü ´ îºŁí‡ àºå â íàłŁı
ïðåäŒ‡â çàâæäŁ æŁºà ‡ ïåðåäàâàºàæÿ â‡ä ïîŒîº‡ííÿ äî ïîŒîº‡ííÿ äóìŒà ïðî
åòí‡÷íó æï‡ºüí‡æòü ‡ ïðŁíàºåæí‡æòü Œðàÿí äî ”äŁíîªî óŒðà¿íæüŒîªî íàðîäó.
´àæºŁâŁì Œîìïîíåíòîì łŒ‡ºüíî¿ ‡æòîðŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ ” çíàííÿ ó÷í‡â ïðî
ìŁíóºå ð‡äíîªî Œðàþ. ˇ î÷Łíà”òüæÿ íàÆóâàííÿ öŁı çíàíü ç ìîºîäłŁı Œºàæ‡â,
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äå ó÷í‡, æŒºàäàþ÷Ł æâ‡Ø ðîäîâ‡ä, ä‡çíàþòüæÿ ïðî ïîä‡¿ ìŁíóºŁı ðîŒ‡â,
äåæÿòŁð‡÷. ´ Łâ÷åííÿ â ïîäàºüłŁı Œºàæàı ‡æòîð‡¿ ð‡äíîªî Œðàþ æòàâŁòü çà
ìåòó ïîæŁºŁòŁ äåðæàâîòâîð÷ŁØ ïîòåíö‡àº â‡ò÷Łçíÿíî¿ ‡æòîð‡¿. ´ îíà æïðŁÿ”
âŁıîâàííþ íàö‡îíàºüíî¿ æâ‡äîìîæò‡ ó÷í‡â.
ÌóæŁìî âŁçíàòŁ, øî òóò íà â÷Łòåº‡â ‡ âŁıîâàòåº‡â ÷åŒàþòü çíà÷í‡
òðóäíîø‡. Àäæå çà ÷àæ‡â ‡æíóâàííÿ Œîìïàðò‡Øíîªî ðåæŁìó ºþÆîâ äî ð‡äíîªî
Œðàþ òðàŒòóâàºàæÿ ÿŒ óŒðà¿íæüŒŁØ ÆóðæóàçíŁØ íàö‡îíàº‡çì, òàâðóâàºàæÿ ‡
ïåðåæº‡äóâàºàæÿ. † ºŁłå ï‡æºÿ ðîçïàäó Ñ—Ñ— ‡ óòâîðåííÿ æóâåðåííî¿
äåðæàâŁ ÓŒðà¿íŁ ìŁ ïåðåæòàºŁ ÆóòŁ óŒðà¿íæüŒŁìŁ ÆóðæóàçíŁìŁ
íàö‡îíàº‡æòàìŁ ‡ íå Æî¿ìîæÿ íàçŁâàòŁ æåÆå øŁðŁìŁ óŒðà¿íöÿìŁ.
˛òæå â öüîìó ïºàí‡ íŁí‡ æº‡ä ïî÷ŁíàòŁ ìàØæå ç àç‡â. ˜îÆðå òå, øî
óŒðà¿íæüŒà ä‡àæïîðà íàäà” äîïîìîªó. ˝ åªàòŁâíŁì ÷ŁííŁŒîì ” îÆìàºü
º‡òåðàòóðŁ: íàóŒîâî¿, ïîïóºÿðŁçàòîðæüŒî¿ òà ìåòîäŁ÷íî¿. ÒàŒ, íàâ÷àºüíŁØ
ïîæ‡ÆíŁŒ «†æòîð‡ÿ íàłîªî Œðàþ» äºÿ ó÷í‡â 7-11 Œºàæ‡â çàªàºüíîîæâ‡òí‡ı
łŒ‡º ‡ íîâŁı òŁï‡â çàŒºàä‡â îæâ‡òŁ —‡âíåíæüŒî¿ îÆºàæò‡ çà àâòîðæòâîì
´. †. Òıîðà, ´ . Ì. Ñí‡öàðåâŁ÷à òà ´ . ˚ . ÒðîöþŒà âŁØłîâ 2001 ð. â —‡âíîìó
íàŒºàäîì âæüîªî ...1000 ïðŁì‡ðíŁŒ‡â. † öå ïðŁ òîìó, øî â îÆºàæò‡ ôóíŒö‡îíó”
748 łŒ‡º. À ö‡ííà ïðàöÿ ß. ˛ . ˇ óðŁ «˚ðàØ íàł ó íàçâàı» âŁäðóŒóâàíà
òŁðàæåì 300 ïðŁì‡ðíŁŒ‡â.
´‡äòàŒ òóò ” äå ïðîÿâŁòŁ æâî¿ ìîæºŁâîæò‡ â÷Łòåºÿì ‡æòîð‡¿, Œðà”çíàâöÿì.
˙îŒðåìà âàðòî Æóºî Æ âçÿòŁæÿ çà íàïŁæàííÿ ‡æòîðŁŒî-Œðà”çíàâ÷Łı íàðŁæ‡â
ïðî íàæåºåí‡ ïóíŒòŁ ðàØîíó, çàºó÷àòŁ äî öüîªî ó÷í‡âæüŒó ìîºîäü. ˇ îŒŁ øî â
íàłîìó ðàØîí‡ âŁØłîâ íåâåºŁŒŁì íàŒºàäîì ‡æòîðŁŒî-Œðà”çíàâ÷ŁØ íàðŁæ
ïðî æåºî ` ‡ºàł‡â. ´ ïåâíåíŁØ, øî îæâ‡òÿíŁ â öüîìó ïŁòàíí‡ Æóäóòü îäåðæóâàòŁ
ä‡Øîâó ‡ ðåçóºüòàòŁâíó äîïîìîªó â‡ä ïðàö‡âíŁŒ‡â ˛ æòðîçüŒîªî ‡æòîðŁŒî-
Œóºüòóðíîªî çàïîâ‡äíŁŒà, ðàØîííîªî â‡ää‡ºó îæâ‡òŁ, ‡íłŁı îðªàí‡â ì‡æöåâîªî
æàìîâðÿäóâàííÿ. ˇ îòð‡Æíî òàŒîæ àŒòŁâ‡çóâàòŁ ðîÆîòó łŒ‡ºüíŁı ìóçå¿â.
˜åøî Œðàøå, ïîð‡âíÿíî, æòàíîâŁøå ç âŁâ÷åííÿì º‡òåðàòóðŁ ð‡äíîªî
Œðàþ. ´ Łâ÷åííÿ º‡òåðàòóðŁ ð‡äíîªî Œðàþ â łŒîº‡ ìà” âàæºŁâå çíà÷åííÿ
òîìó, øî âîíî «îæŁâºÿ”» º‡òåðàòóðíó îæâ‡òó ‡ æàìîîæâ‡òó, ìàŒæŁìàºüíî
íàÆºŁæàþ÷Ł ¿ı äî æŁòòÿ: ó÷í‡ ä‡çíàþòüæÿ ïðî òŁı ïŁæüìåííŁŒ‡â ìŁíóºîªî,
òâîð÷‡æòü ÿŒŁı ïîâÿçàíà ç íàłŁì Œðà”ì, ‡ ïðî òŁı, øî æŁâóòü ‡ òâîðÿòü
íŁí‡, ç ÿŒŁìŁ ìîæíà çóæòð‡òŁæÿ, îçíàØîìŁòŁæÿ ç æåŒðåòàìŁ ¿ı òâîð÷îæò‡.
—àçîì ç òŁì, łŒîºÿð‡ ïî÷Łíàþòü Œðàøå æïðŁØìàòŁ ‡ ðîçóì‡òŁ ‡æòîð‡þ
ð‡äíîªî Œðàþ, Øîªî îæîÆºŁâîæò‡, â íŁı âŁıîâóþòüæÿ ðŁæŁ íàö‡îíàºüíî¿
æàìîæâ‡äîìîæò‡, øî òàŒ âàæºŁâî íŁí‡ òà, Æåçïåðå÷íî, ‡ çàâæäŁ. ˇ îåòŁ÷íå
æºîâî æòà” ÆºŁæ÷Łì, çðîçóì‡º‡łŁì, æïðŁÿ” ‡íòåíæŁâíîìó ðîçâŁòŒó òâîð÷îªî
ìŁæºåííÿ, äåÿŒ‡ ó÷í‡ æàì‡ ïðîÆóþòü ïŁæàòŁ ïîåòŁ÷í‡ ‡ ïðîçîâ‡ òâîðŁ, Æî
çíàØîìæòâî ç ŒíŁªàìŁ Œðàÿí, çóæòð‡÷‡ ç ì‡æöåâŁìŁ àâòîðàìŁ ïîðîäæóþòü â
íŁı ïî÷óòòÿ âïåâíåíîæò‡ ó âºàæíŁı æŁºàı. ˇðî öå æâ‡ä÷àòü àºüìàíàıŁ
ó÷í‡âæüŒî¿ º‡òåðàòóðíî¿ òâîð÷îæò‡.
˝à â‡äæòàí‡ æåðöÿ (ïðî âŁâ÷åííÿ ‡æòîð‡¿ òà º‡òåðàòóðŁ ð‡äíîªî Œðàþ
â çàªàºüíîîæâ‡òí‡Ø łŒîº‡)
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˙íàØîìæòâî ç Æàªàòîþ òà ð‡çíîìàí‡òíîþ º‡òåðàòóðîþ ´îºŁí‡
ïî÷Łíà”òüæÿ ó ïî÷àòŒîâŁı Œºàæàı. Òóò âîíî íîæŁòü äåøî ôðàªìåíòàðíŁØ
ıàðàŒòåð, àºå, ðàçîì ç òŁì, ìà” Æ‡ºüłå åìîö‡Øíå íàâàíòàæåííÿ. ˜ ‡òÿì ö‡Œàâî
ä‡çíàâàòŁæÿ ïðî òå, øî ó ìŁíóºŁı æòîð‡÷÷ÿı íà —‡âíåíøŁí‡, à òàŒîæ íà
˛æòðîæ÷Łí‡, ïîÆóâàºŁ, æŁºŁ ‡ òâîðŁºŁ Òàðàæ Øåâ÷åíŒî, ¸ åæÿ ÓŒðà¿íŒà,
†âàí ˝ å÷óØ-¸åâŁöüŒŁØ, ÌŁıàØºî ˚ îöþÆŁíæüŒŁØ, Óºàæ Ñàì÷óŒ, ˛ ºåŒæà
ÑòåôàíîâŁ÷, ˛ ºåíà Òåº‡ªà òà ‡í.
`ºŁæ÷ŁìŁ ‡ çðîçóì‡º‡łŁìŁ æòàþòü łŒîºÿðàì òâîðŁ æó÷àæíŁı
ïŁæüìåííŁŒ‡â, ŒîºŁ â÷Łòåºü, íàïðŁŒºàä, æŒàæå, øî ¸ þÆîâ ‡ ÌŁŒîºà ˇ łåíŁ÷í‡
ìåłŒàþòü ó æåº‡ ÌŁðîªîøà ˜ óÆåíæüŒîªî ðàØîíó. ˙ àïàìÿòàþòü âîíŁ ‡ òå,
øî àâòîðŁ òâîð‡â äºÿ ä‡òåØ, ÿŒ “âªåí Øìîðªóí, —îæòŁæºàâ ÑîºîíåâæüŒŁØ,
“âªåí ÖŁìÆàºþŒ, Ñåðª‡Ø —à÷Łíåöü òà ‡íł‡ ïðîæŁâàþòü çà äåŒ‡ºüŒà äåæÿòŒ‡â
Œ‡ºîìåòð‡â, øî âîíŁ, ıòî ðàí‡łå, ıòî ï‡çí‡łå, ïðàöþâàâ ÷Ł ïðàöþ” â
łŒîº‡.ˇðŁíàª‡äíî âàðòî æŒàçàòŁ ä‡òÿì, øî Æ‡ºüł‡æòü æó÷àæíŁı ïŁæüìåííŁŒ‡â
ïî”äíó” º‡òåðàòóðíó ä‡ÿºüí‡æòü ç ðîÆîòîþ â íàâ÷àºüíŁı çàŒºàäàı, º‡Œàðíÿı,
Œóºüòîæâ‡òí‡ı óæòàíîâàı, â ïðîìŁæºîâŁı òà æ‡ºüæüŒîªîæïîäàðæüŒŁı
ï‡äïðŁ”ìæòâàı, ó òîðª‡âº‡. Öå æïðŁÿ” Œðàøîìó ðîçóì‡ííþ ïðîöåæó
º‡òåðàòóðíî¿ òâîð÷îæò‡, çâÿçŒó ¿‡ ç ïîâæÿŒäåííŁì æŁòòÿì.
ˇî÷Łíàþ÷Ł ç ïÿòîªî Œºàæó âŁâ÷åííÿ º‡òåðàòóðŁ ð‡äíîªî Œðàþ, ÿŒ ‡ ‡æòîð‡¿
ð‡äíîªî Œðàþ, æòà” Æ‡ºüł æŁæòåìàòŁçîâàíŁì, ç ŒîæíŁì ðîŒîì
ŒîíŒðåòŁçó”òüæÿ, óæŒºàäíþ”òüæÿ ‡ ðîçâŁâà”òüæÿ. ´àæºŁâå çíà÷åííÿ â
Œîæíîìó Œºàæ‡ ìàþòü ïåðł‡ óðîŒŁ, ÿŒ‡ íàö‡ºþþòü ó÷í‡â íà æàìîæò‡Øíó
ðîÆîòó, äàþòü ¿ì ìåòîäŁ÷í‡ àºªîðŁòìŁ, æïîíóŒàþòü ïîïîâíþâàòŁ âºàæí‡
Æ‡Æº‡îòåŒŁ. ×Łìàºî ïðŁ öüîìó äîïîìàªàþòü äåðæàâí‡ ŒíŁªîçÆ‡ðí‡, ïðŁâàòí‡
Æ‡Æº‡îòåŒŁ â÷Łòåº‡â.
ˇîŒðàøåííþ åôåŒòŁâíîæò‡ ‡ ðåçóºüòàòŁâíîæò‡ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó
æïðŁÿþòü çóæòð‡÷‡ ç ïŁæüìåííŁŒàìŁ-æó÷àæíŁŒàìŁ, åŒæŒóðæ‡¿ äî ì‡æöü
íàðîäæåííÿ ‡ ïðîæŁâàííÿ âŁäàòíŁı ìàØæòð‡â æºîâà ìŁíóºŁı ÷àæ‡â: ˛ æòðîªà.
˜åðìàíÿ, ˜óÆíà, ˚ðåìåíöÿ, ˇî÷à”âà, ˝îâîªðàä-´îºŁíæüŒîªî òà ‡í.
˝åïîªàíî ïðŁæºóæŁòüæÿ ‡ ì‡æöåâà ïðåæà, ÿŒà çíàØîìŁòü łŁðîŒŁØ ÷ŁòàöüŒŁØ
çàº ç òâîð÷‡æòþ ì‡æöåâŁı º‡òåðàòîð‡â.
†, âðåłò‡, íà óðîŒàı º‡òåðàòóðŁ ð‡äíîªî Œðàþ æº‡ä çªàäóâàòŁ ‡ ïðî Œðàÿí-
ïðåäæòàâíŁŒ‡â ‡íłŁı ìŁæòåöòâ: ìóçŁŒŁ, îÆðàçîòâîð÷îªî, æŒóºüïòóðŁ,
àðı‡òåŒòóðŁ, ÿŒ‡ â‡äîÆðàæàþòü æŁòòÿ ‡íłŁìŁ æïîæîÆàìŁ ‡ çàæîÆàìŁ. ˇ ðŁ
öüîìó íåîÆı‡äíî àŒöåíòóâàòŁ, øî âæÿŒå æïðàâæí” ìŁæòåöòâî ïîòðåÆó”
ºþÆîâ‡, æàìîâ‡ääàíîæò‡, ïîæò‡Øíî¿ ïðàö‡, æàìîâäîæŒîíàºåííÿ.
´Łâ÷åííÿ º‡òåðàòóðŁ ð‡äíîªî Œðàþ íà æó÷àæíîìó åòàï‡ âŁìàªà” íîâîªî
ï‡äıîäó, ïðîâåäåííÿ íåòðàäŁö‡ØíŁı óðîŒ‡â. ` åçïåðå÷íî íàØŒðàø‡ ðåçóºüòàòŁ
äàþòü çóæòð‡÷‡ ç ì‡æöåâŁìŁ º‡òåðàòîðàìŁ. Ìîæíà âŁŒîðŁæòîâóâàòŁ àâòîðæüŒ‡
óðîŒŁ, ÷ŁòàöüŒ‡ Œîíôåðåíö‡¿, äå àâòîðŁ ðîçïîâ‡äàþòü ïðî æâî” æŁòòÿ,
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çíàØîìºÿòü ç‡ æâî¿ìŁ íîâŁìŁ òâîðàìŁ. Õîðîł‡ íàæº‡äŒŁ äàþòü ‡íòåªðîâàí‡
óðîŒŁ, óðîŒŁ ðîºüîâî¿ ªðŁ, óðîŒŁ-æïîªàäŁ, óðîŒŁ-Æåæ‡äŁ. Ó ìîºîäłŁı
Œºàæàı äîÆðå çàïàìÿòîâóþòüæÿ óðîŒŁ-ŒîíöåðòŁ ‡ óðîŒŁ-ïîäîðîæ‡, ÿŒ‡
æïðŁÿþòü ìŁæòåöüŒîìó ðîçâŁòŒîâ‡ ó÷í‡â, ïðŁøåïºþþòü ó íŁı íàıŁºŁ äî
º‡òåðàòóðíî-Œðà”çíàâ÷î¿ ðîÆîòŁ.
´÷Łòåº‡ æòàðłŁı Œºàæ‡â ìîæóòü ïðîâîäŁòŁ óðîŒŁ-æåì‡íàðŁ, óðîŒŁ-
ðîçäóìŁ, óðîŒŁ-äîæº‡äæåííÿ, Æ‡íàðí‡ óðîŒŁ. Öå æïîíóŒà” ó÷í‡â äî ðîçâŁòŒó
æàìîæò‡Øíîæò‡, æïðŁÿ” âŁðîÆºåííþ â íŁı óì‡íü ‡ íàâŁŒ‡â ŒðŁòŁ÷íî ‡ ðåàºüíî
îö‡íþâàòŁ îÆðàíŁØ ìàòåð‡àº.
˝à óðîŒàı º‡òåðàòóðŁ ð‡äíîªî Œðàþ ìîæå äîÆðå ïðŁæºóæŁòŁæü ó÷àæòü ‡
äîïîìîªà â÷Łòåº‡â ìóçŁŒŁ, îÆðàçîòâîð÷îªî ìŁæòåöòâà, íàðîäîçíàâæòâà ‡
óŒðà¿íîçíàâæòâà, ‡æòîð‡¿ òà ªåîªðàô‡¿.
†, øî íàØªîºîâí‡łå, äºÿ îòðŁìàííÿ ÆàæàíŁı ðåçóºüòàò‡â íåîÆı‡äíî
àŒòŁâ‡çóâàòŁ ó÷í‡â íà æàìîæò‡Øíå âŁâ÷åííÿ òâîð‡â ì‡æöåâŁı º‡òåðàòîð‡â.
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